






















あったと考えてよいであろう（渡辺 2008, 74-75 頁参照）。
I.  序幕　1 章 -2 章
II.  本幕　3 章 -42 章 6 節
 a. ヨブの嘆き　3 章
280
 b. ヨブと友人 3 人の議論　4-27 章
  第 1 巡 4-14 章、第 2 巡 15-21 章、第 3 巡 22-27 章
 c. 神の知恵の賛美　28 章
 d. 神に対するヨブの訴え　29-31 章
 e. エリフの言葉　32-37 章（後代の加筆）
 f. 神とヨブの問答　38 章 -42 章 6 節









































第 1 巡の議論… ヨブ①（3 章） ―友人 1- ①（4-5 章）―
 ヨブ②（6-7 章） ―友人 2- ①（8 章）―
 ヨブ③（9-10 章） ―友人 3- ①（11 章）。
第 2 巡の議論… ヨブ④（12-14 章） ―友人 1- ②（15 章）―
 ヨブ⑤（16-17 章） ―友人 2- ②（18 章）―
 ヨブ⑥（19 章） ―友人 3- ②（20 章）。
第 3 巡の議論… ヨブ⑦（21 章） ―友人 1- ③（22 章）―





ヨブ 計 9 回、計 15 章（1 巡ごとに 5 章）。
友人 1 計 3 回、計 4 章。
友人 2 計 3 回、計 3 章。





















































やや特異なこの動詞は『ヨブ記』の序幕のなかで 6 回（1:5; 1:10; 1:11; 
1:21; 2:5; 2:9）使用されている。そのうち「祝福する、讃える」の意味で
訳しても違和感がないのは 2 回（1:10; 1:21）だけである。筆者はこの問題
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